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☆ １９９７年度利用統計              （ ）内は1996年度 
 年間貸出冊数     延べ人数  対象者数 冊数／人 
教職員 1661 （ 1713 ） 723 （ 775 ） 537 3.09 
研究員 68 （ 73 ） 37 （ 30 ） 4 17.00 
大学院生 668 （ 730 ） 264 （ 279 ） 89 7.51 
研究生 13 （ 85 ） 6 （ 26 ） 10 1.30 
卒業見込 6014 （ 5793 ） 2929 （ 2901 ） 2558 2.35 
学生 15749 （ 17096 ） 9370 （10100 ） 6503 2.42 
別科生 183 （ 196 ） 98 （ 75 ） 62 2.95 
他 124 （ 164 ） 58 （ 75 ）   
ＩＬＬ 12 （ 3 ） 11 （ 2 ）  平均 
合計 24492 （ 25853 ） 13496 （14263 ） 9763 5.23 
＊ 教職員数には非常勤も含みます。 
＊ 他はエクステンション・科目等履修生・卒業生などです。 
＊ 教職員・研究員・大学院生・研究生・卒業見込生は貸出期間が3ヶ月です。（それ以外は2週間） 
＊ 未製本雑誌の貸出は統計に含まれません。 
＊ 短大専攻科生は卒業見込のところへ繰り込みました。 
